























Treball realitzat per: 





César Trapote Barreira 
Miquel Estrada Romeu 
 
Màster en:  





Barcelona, 30 de Setembre de 2019 
 
 










































































































































































































































































































































































































































































19 € 14 € 10 € 10 €
28 € 26 € 13 € 19 €
37 € 32 € 18 € 28 €
46 € 38 € 23 € 36 €
70 € 44 € 34 € 47 €
75 € 49 - 64 € 38 - 42 € 54 -58 €
80 € 69 € 42 € 58 €


















































































































































































































































































𝑼𝒊𝒕𝒋 =  𝜶𝒊𝒋 + 𝜷𝒊𝒙𝒊𝒕𝒋

























































Model F AC AT d R G 
mnl.5.F_AC_AT_d_R     

mnl.4.F_AC_AT_G   
  





mnl.4.F_AC_AT_d    
  
mnl.3.F_AC_AT   
   























































        




    

  
       

       

       

        
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